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                        
                        
 
“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin 
supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). 
dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana” 
(Al-Fath: 4) 
 
 َل َو ْدَهْجِا  الِِفََ   ٌ ََ َل َو ْْ ََ ْ ََ   ََ َْ َت َي ْنَمِل َبَْقُعلا ُةَماَدَن َِ ُْ  
“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan lengah, karena 





















Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada : 
Kedua orang tua tercinta Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih 











       
 
 ُُهتاَكََربَو ُِاللهةَمْحَرَو ْمُكَْيلَع َُملاََّسلا 
 ِّبَر ّ هّلِلُدْمَحَْلا َلَع نْيَّعتَْسن ّّهبَو نْيَّملاَعْلانْي ِّدلاَو َايْن ُّدلا ّروُُمأ ى  َولا ُةَلََص َولا ّءَاّيبَْنْلْا ّفَرَْشأ َىلَع ُمَلََس
نْيّعَمَْجأ ّّهباَحَْصأَو ّّهلآ َىلَعَو نّْيلَسْرُمْلاَو . ُدَْعب ا ََّمأ 
Dengan rahmat Allah dan ridho-Nya yang senantiasa memberikan hamba-Nya 
seluruh nikmat dan hikmah dibalik cobaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rosulullah 
SAW yang telah menjadi penerang dan tauladan yang baik bagi umatnya. 
Skripsi ini mengungkap tentang “hubungan antara aqidah akhlak dengan 
kesejahteraan siswa di sekolah”. Kesejahteraan siswa merupakan sikap, suasana hati, 
kesehatan, resiliensi dan kepuasan siswa terhadap diri sendiri serta  hubungan dengan 
orang lain dan pengalaman di sekolah dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, yang 
meliputi having (keadaan sekolah), loving (hubungan sosial), being (pemenuhan 
diri), dan health (status kesehatan). Sedangkan salah satu faktor kesejahteraan siswa 
adalah aqidah akhlak yang merupakan asas atau pokok ajaran agama Islam yang 
diterapkan dalam bentuk perilaku untuk mengenal, memahami, menghayati dan 
mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa 
bantuan, bimbingan, dorongan, bahkan doa dari berbagai pihak. Maka dengan segala 
kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
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1. Taufik, M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin penelitian. 
2. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi dukungan. 
3. Dra. Juliani Prasetyaningrum, M.Si. selaku pembimbing utama yang telah 
berkenan meluangkan waktunya, memberi arahan dengan keikhlasan dan 
ketulusan dalam membimbing skripsi, memberi saran dan nasehat serta ilmu 
yang akan selalu penulis ingat. Insya Allah. 
4. Drs. M. Najmudin Zuhdi, M.Ag. selaku pembimbing kedua yang telah 
berkenan meluangkan waktunya, memberi arahan dengan keikhlasan dan 
ketulusan dalam membimbing skripsi, memberi saran dan nasehat serta ilmu 
yang akan selalu penulis ingat. Insya Allah. 
5. Dra. Wiwin Dinar Prastiti, M.Si. dan Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. 
selaku penguji yang telah banyak membantu memberi masukan serta 
pengetahuan baru dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
6. Drs. Mohammad Amir, M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh studi. 
7. Drs. Zainal Abidin, M.Pd. selaku pembimbing akademik FAI yang selalu 
memberi motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Agama Islam.  
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam UMS, 
yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menimba ilmu, serta seluruh 




9. Seluruh siswa siswi SMP Muhammadiyah 5 di Surakarta, yang bersedia 
meluangkan waktunya untuk mengisi angket dan bersedia membantu proses 
penelitian ini. 
10. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Psikologi, terima kasih telah 
mengajari bagaimana cara saling menghargai dan mendukung satu sama lain. 
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Sekolah yang baik adalah sekolah yang diharapkan mampu memberikan 
pengalaman terbaik bagi siswa sehingga membuat siswa-siswanya merasa 
sejahtera (well-being) karena kesejahteraan siswa (student well-being) 
mempengaruhi hampir seluruh aspek bagi optimalisasi fungsi siswa di sekolah. 
Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
aqidah akhlak dengan kesejahteraan siswa di sekolah. Hipotesis yang diajukan 
yaitu terdapat hubungan posirif antara aqidah akhlak dengan kesejahteraan siswa 
di sekolah. Subyek penelitian adalah siswa siswi SMP di Surakarta kelas VIII E 
& F dan IX E & G berjumlah 87. Metode penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi product 
moment dengan menggunakan program bantu SPSS 19,0 For Windows Program. 
Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,425; p = 0,000 (p <0,05) artinya ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara akidah akhlak dengan kesejahteraan siswa di sekolah. Tingkat 
akidah akhlak tergolong tinggi sebesar 163,45 dan tingkat kesejahteraan siswa di 
sekolah tergolong tinggi sebesar 49,57. Sumbangan efektif antara variabel aqidah 
akhlak dengan kesejahteraan siswa di sekolah  sebesar 18%, yang berarti masih 
terdapat 82% faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan siswa di sekolah 





      Kata kunci : aqidah akhlak, kesejahteraan siswa, relasi sosial 
 
